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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah penulis lakukan dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 
1.Berdasarkan perhitungan hasil optimasi dari bab V, maka 
hipotesis/dugaan penulis pertama yang menyatakan bahwa 
Pola Jaringan Distribusi Premium dan Solar di PERTAMINA 
UPDN V saat ini untuk memenuhi permintaan premium dan 
solar di Jawa Timur masih belum optimum terbukti benar. 
Hal itu dapat dilihat bahwa dengan perhitungan VAM 
berdasarkan jarak angkut terpendek diperoleh pola 
jaringan distribusi premium dan solar di Jawa Timur 
baru dengan biaya distribusi (transportasi) lebih 
rendah/kecil daripada memakai pola jaringan distribusi 
mbo~AMfkA saat ini, sekaligus dapat memenuhi permintaan 
(kebutuhan) daripada tiap-tiap kota tujuan. 
2.Berdasarkan hasi'l <UJI T, maka hipotesis kedua diduga 
dengan perhitungan memakai VAM berdasarkan jarak angkut 
terpendek, biaya distribusi (transportasi) premium-solar 
memenuhi kebutuhan di Jawa Timur lebih rendah/kecil 
secara signifikan daripada biaya distribusi (transpor­
tasi) di PERTAMINA UPDN V saat ini adalah benar dan 
terbukti memang lebih kecil/rendah secara signifikan 
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